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Este trabajo de investigación denominado “Resiliencia y Procrastinación 
laboral en los docentes de Instituciones Educativas del distrito de Los Olivos”, se 
centra en estudiar la relación que existe entre la variable Resiliencia y la variable 
Procrastinación laboral, con la posibilidad de tener un panorama acerca del nivel 
de Resiliencia con los que cuenta dicha población, dar recomendaciones y 
mejorar el nivel de resiliencia, así como saber cuántos docentes de la muestra 
están siendo afectados por procrastinar actividades laborales. Por ello, primero se 
procedió a determinar los factores y niveles de ambas variables para 
posteriormente comprobar el grado de correlación de las mismas. 
 
El contenido de la presente investigación está distribuido en capítulos. En 
la primera parte se encontrará la introducción, el problema de investigación, se 
menciona también, la formulación del problema, así como la justificación de la 
investigación, los antecedentes de estudio que nos brindan una performance 
acerca de las variables investigadas y los objetivos tanto general como 
específicos. Además se hace referencia al marco teórico, conceptual y 
operacional de las variables Resiliencia y Procrastinación laboral. 
 
En la segunda parte, se encontrará el marco metodológico, que detalla la 
metodología empleada durante la investigación, contiene las hipótesis, variables, 
el tipo de investigación, método de investigación, describe las características de la 
población y muestra, así mismo, señala los métodos y técnicas utilizadas en la 
presente investigación. 
 
En la tercera parte, se evidencian los resultados obtenidos en tablas, 
realizadas en el programa SPSS, posteriormente, en la cuarta parte se 








El actual estudio asumió como objetivo general establecer la relación entre 
Resiliencia y Procrastinación Laboral, en una muestra de docentes de 
instituciones educativas del distrito de Los Olivos. La muestra estuvo conformada 
por 142 docentes de ambos sexos de cuatro instituciones educativas. Los 
instrumentos aplicados fueron la Escala de Resiliencia (ER) y el Test de 
Procrastinación en el Ámbito Laboral (TPAL). Los resultados revelaron que se 
encontró una relación significativa de (p< a 0.05), entre Resiliencia y 
Procrastinación Laboral, además esta relación es inversa, por lo que se concluye 
que a mayor Resiliencia, menor Procrastinación Laboral y viceversa. Además se 
concluye que la mayoría de los docentes de la muestra presentan un nivel de 
resiliencia medio representado por el (44,4 %), seguidos por el nivel alto con 
(28,2%) y el nivel bajo con (27,5%). Con respecto a la variable procrastinación 
laboral se encontró que el (25,4%) de los docentes evaluados corresponde al 
nivel Alto, el nivel Medio corresponde al (50,0%) y el nivel bajo con (24,6%). Así 
también se observa que respecto a la Resiliencia y Procrastinación laboral existe 











The present study assumed as general objective to establish the relationship 
between Resilience and Labor Processing, in a sample of teachers of educational 
institutions of the district of Los Olivos. The sample was made up of 142 teachers 
of both sexes from four educational institutions. The instruments applied were the 
Resilience Scale (ER) and the Labor Processing Test (TPAL). The results 
revealed that a significant relationship of (p <a 0.05) between Resilience and 
Labor Procrastination was found, in addition to this relationship, it is concluded 
that a mayor Resilience, less Labor Procrastination and vice versa. (44.4%), 
followed by the high level with (28.2%) and the low level with (27.5%). Regarding 
the variable labor procrastination, it was found that the (25.4%) of the teachers 
evaluated corresponds to the High level, the Medium level corresponds to (50.0%) 
and the low level with (24.6%). It is also observed that with regard to Resilience 
and Labor Procrastination there is prevalence of the female sex over the male. 
 
Keywords: resilience, procrastination work, teachers of educational institutions. 
  
